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„Большевики не могут не знать, чт<
лозунг самокритики является основе»
нашего партийного действия, средство?
укрепления пролетарской диктатуры, ду
шой большевистского метода воспита
ния кадров" (СТАЛИН)
ПО-БОЛЬШЕВСТСКИ ИСПРАВИТЬ
ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ
С возмущением реагирует наша
партийная организация на подлые,
контрреволюционные действия троц-
кистско-зиновьевского охвостья,
шистских наймитов Троцкого, Ка-
менева, Зиновьева, Евдокимова, Ба-
каева, Смирнова и их агентов у нас
в Кемерово—Дробниса, Павлова и
других.
Это подтверждают партийные со-
брания строек и пленум районного
комитета, где обсуждались итоги
обмена партийных документов по
Кировскому району.
Большевистская критика не взи-
рая на лица—вот что характерно
для этих партийных собраний и для
пленума районного комитета.
Резко на пленуме была раскрити-
кована работа бюро городского ко-
митета во-главе с тов. Якушиным.
Особой критике была подвергнута
работа начальника Кемеровокомби-
натстроя тов. Норкина, под носом
которого орудовал бандит Дробнис.
Благодаря острой критике на пар
тийном собрании стройки Юдина
выявилась, что Юдин не только был
связан с троцкистским выродком
Дробнисом, но имел еще тесную
связь с своей сестрой—женой фа-
бриканта в Ревеле.
• Партийное собрание решило ис-
ключить Юдина из рядов партии.
На собраниях строек, выступил Го
ликов но он ие подверг критике свои
ошибки, не мобилизовал массы на
дальнейшую большевистскую рабо-
ту, а отделался одним словом „я
виновен". Голиков выступал для то-
го, чтобы поднять свой авторитет
в массе, для того, чтобы доказать,
что бюро городского комитета, яко-
бы неверно поступило в отношении
его.
Двурушническому выступлению
что мы не своевременно разоблачи-
ли Дробниса и его сторонников, но
и в том, что мы их не сумели свое-
временно перевоспитать.
Пленум районного комитета до-
казал тов. Бирюкову, что перево-
спитать можно людей преданных
социалистическому строительству,
а с врагами народа Дробнисом, Во-
ранковым, Павловым и др. надо
вести беспощадную борьбу.
Тов. Бирюков на пленуме при-
знал, что его выступление было
глубоко ошибочное.
— Внедрить в повседневнуо рабо
ту партийной организации больше-
вистскую критику и самокритику,
детально изучить каждого коммуни-
ста, прислушиваться к голосу ря-
довых коммунистов и трудящихся
строек, в повседневной работе по-
большевистки исправить допущен-
ные ошибки—вот стре ление, с ко-
торым члены пленума и актив вклю-
чились в дальнейшую работу.
На пленуме райкома партии
Учесть указания
„Советской Сибири"
(Из выступления т. Лобанова)
Мы слушали итоги проверки пар В своем решении городской ко
тийных документов и тогда выра-
ботали прекрасные резолюции о
бдительности. Эти резолюции мы
пришили к делу и успокоились. Мы
успокоились на том, что вышибли
некоторых из партии. Наша орга-
низация не извлекла большивист-
ских уроков из проверки' партий-
ных документов. Больше того го-
родской комитет партии до сегод-
няшнего дня не понял своих оши-
бок, указанных в „Советской Сиби
ри" от 13 августа с. г. В своем ре
шении от 13 августа, которое вы-
несено в ответ на эту статью гор-
ком не искренно признал свои ошиб
ки: не указал, что только после
вмешательства Краевого комитета
партии из организации были выгна
ны бандиты Дробнис, Павлов, Во
ронков и другие.
ПОКОНЧИТЬ С ПАРАДНОЙ ШУМИХОЙ
(Из выступления т, Голышко)
Внутрипартийная работа у нас | в райкоме и не разослано на места,
в районе стоит не на высоте тех I Через месяц после конференции
Голикова партийные собрания дали
большевистский отпор.
Пленум районного комитета вы-
вел Голикова из состава членов
пленума Кировского района, со всей
решительностью дал отпор его дву-
рушническому поведению, уже по-
сле заседания бюро юродского ко-
митета и выразил единодушное мне
ние о том, чтобы на бюро район-
ного комитета обсудить вопрос о
дальнейшем пребывании Голокова
в партии.
Резкой критике была подвергну-
та работа районного комитета.
Работники райкома занимались
бумагомаранием, часто в бумагах
пропадало живое дело. Руководств
во райкома мало бывало в первич-
ных организациях, плохо изучало
живых людей и не прислушивалось
к голосу партийной массы. Только
в результате такой системы рабо-
ты бюро районного комитета контр-
революционные выродки—Дробнис
с шайкой встретили к себе особен-
но доброжелательное отношение у
нас в Кировском районе.
Член бюро тов. Бирюков на пар-
тийном собрании стройки договари-
вался до того, что ошибка Киров-
требований, которые пред'являет
нам ЦК партии и тов. Сталин.
У нас в районе в первую оче-
эедь в райкоме партии нет провор
ки выполнения своих решений. Мы
выносим множество р е з о л ю ц и й
занимаемся бумагомаранием, и ни-
кто никогда не заглядывает в эти
бумаги: и никто не проверяет как
они выполняются.
До сегодняшнего дня ни одна
парти-йная организация не провери
ла как она выполняет решения рай
онной партийной конференции, да
она и проверить не могла, потому
что это решение еще не написано
мне Голиков сказал, чтобы я взял
резолюцию городской партийной
конференции вставил ' туда фами-
лии наших людей и это будет ре-
золюция районной партийной кон-
ференции.
Стремление к красивым и боль-
шим резолюциям мешало нам в ра
боте. Нам надо покончить с парад
ной шумихой, поменьше писать
красивые и несодержательные резо-
люции, побольше заняться провер-
кой выполнения своих решений и
поднять качество нашей работы,
чтобы не на словах, а на деле до-
казать нашу преданность партии и
трудящемуся народу.
митет ни слова не сказал об отсу
ствии самокритики в организаци!
и о том, что городской комите
оторвался от масс.
Решение бюро горкома от 13 а:
густа может послужить „примером'
как не надо относиться к самокр»
тике. По этому нашему постанов
лению выходит, что мы сами не
правили свои ошибки и зря о на<
беспокоятся редакция „Советска?
Сибирь" и Крайком партии. За этс
нас вторично и совершенно пра
вильно раскритиковала „Советская
Сибирь".
Отдельные коммунисты на плену
ме Кировского района в своих вы-
ступлениях мало критикуют бюро
городского комитета. В „Советкой
Сибири" написано о том, что ке-
меровское бюро горкома стало на
необычайный п у т ь замазывания
своих ошибок. Это определение
верное и возглавляет на нас боль-
шую ответственность, в том отно-
шении, чтобы исправить допущен-
ные ошибки в практической ра-
боте.
Снятие секретаря с руководства,
связанное с разоблачением троц-
кистской банды должно остаться
на долго в памяти каждого комму-
ниста, тем более, что многие в Ки
эовском районе, в той или иной не
эе были связаны с бандитом Дроб
1ИСОМ.
Если мы сейчас правильно пой-
мем указания „Советской Сибири"
и узнаем нутро каждого коммуни-
ста, мы сумеем исправить Свои
ошибки.
"Г . 1.ГГ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ИСКУПИТЬ СВОЮ ВИНУ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ
(Из выступления тов. Брызгаловл)
Большевистская бдительность ру-
ководства Кировской организации
оказалась не на должной высоте.
Мы проявили гнилой либерализм к
заведомым врагам партии. Это мо-
гло случится потому, что больше-
вистская самокритика не была раз-
вернута и призывы руководства к
бдительности часто превращались
в аллилуйщину.
Заклятый враг Дробяис у нас на
правом берегу был завсегдатаем,
почетным гостем. Его приглашали
на вечера, конференции, избрали
даже в президиум районного пар-
тийного собрания. Поднимая авто-
ритет врага, мы этим по существу
притупляли классовую бдитель-
ность организации, облегчали Дроб-
нису возможность вести свою контр
революционную гнусную работу.
В этом конечно в первую оче-
редь виновен райком партии. Пра-
вильно сделал городской комитет,
ской организации ие только в том, когда ударил по Голикову, ибо он
имел тесную связь с троцкистами
Мироновым и Дробнисом, проявлял
гнилой либерализм к этим врагам
народа.
Городской комитет партии снял
Голикова с партийной работы, об'-
явив ему строгий выговор.
Пленум городского комитета вы-
вел его из состава членов пленума.
Эти решения единодушно одобри-
ло бюро Кировского горрайкома.
Уже после решения бюро горко-
ма поведение Голикова более чем
подозрительно. Он заставляет обсу
ждать материалы о нем секретаря
^арткома курсов парторгов, аппе-
лирует к беспартийным и т. д. И
мы вынуждены будем о нем вторич
но поставить вопрос, этого требу-
ют от нас партийные собрания
строек, где двурушнически высту-
пал Голи '^в.
Бюро 1 ие конечно оказалось в
положении политических слепцов.
Мы не подняли голос протеста про
тив либерального отношения к вра-
гу Дробнису. Это дело мы прошля-
пили.
На пленуме каждый из нас кри-
тиковал себя, но не раскритиковал
как следует работу райкома. А у
нас зачастую живое дело утопает в
бумагах. Мы мало бываем в пер-
вичных парторганизациях, плохо изу
чаем живых людей.
Ошибки большие и тяжелые. Ис-
править мы их можем только прак-
тической работой. Нам надо раз-
вернуть сейчас боевую работу по
встрече стахановской годовщины,
решительно улучшить работу по
идейно-политическому воспитанию
коммунистов, поднять роль каждого
коммуниста и научить его распозна
вать врага.
Только практической большевист-
ской работой мы сумеем искупить
свою вину пеоед паотией.
Комсомол ппо^о
готовится к МЮД'у
1 -е сентября трудящаяся моло-
дежь всех стран празднует 22-й
Международный Юношеский День.
Остались считанные дни на подго-
товку к этому великому праздни-
ку молодежи.
Р а й к о м комсомола выработал
план подготовки к МЮД'у, но этот
план плохо выполняется комсомоль
скими организациями строек. Сам
р а й к о м комсомола ограничился
только составлением плана.
На Промжилстрое комсорг Федо
ров даже умудрился 16 августа сор
вать комсомольское собрание, где
каждый комсомолец должен был
взять на себя конкретное обязатель
ство по подготовке к МЮД'у и ста
хановской годовщине. Такое же явле-
ние мы имели в коммунальном от
деле и арматурном цехе стройк
Бирюкова.
На Промжилстрое сорвали н
только собрание, но и занятия дву
школ.
В плане записано, что на строй
ке Бирюкова и на Промжилстрое
должны быть организованы моло
дежные бригады им. 21-го МЮД'а
До сегодняшнего дня секретари ко
митетов Осташева и Сапунов все
еще думают организовать эти брига
ды, а когда кончатся их думы и
начнутся конкретные дела, для нас
остается неизвестным.
народ судит подлых пре~
зреххых убийц, фашистских хай~
митоб, гхусхых двурушхиЬоб из
троцЬистс&о-зихобъебс&ой бахды
Применить суровЬш приговор
К врагам народа
Плохо еще на стройках с сорев-
нованием комсомольцев, не все ком
сомольцы работают по-стахановски.
Остались считанные дни по под-
готовке к МЮД'у, .они должны
стать боевыми дняии для комсо-
мольских организаций строек, с тем,
чтобы к 22-му Международному
Юношескому Дню наша организа-
ция пришла в передовых рядах мо
лодежи. Попов.
СКРЫЛИ ВОРА
Электромонтер Бирюков работаю-
щий на 63 школе забрал у брига-
ды маляров банку белил в 5 кило-
грамм и унес ее домой. На другой
день Бирюков унес домой бутылку с
олифой.
Все это видели электромонтеры,
но они ничего не сказали расхити-
телю социалистической собственно-
сти.
Зоркий.
16 августа на всех стройках на-
шегс района были митинги.
Сообщение прокуратуры СССР
вызвало величайший гнев трудя-
щихся наших строек по адресу лю-
тых врагов социализма—троцкист-
ско-зиновьевской банды.
Неизмерима ненависть и презре-
ние трудящихся к банде предате-
телей и фашистских убйц Троцко-
му, Зиновьеву, Каменеву, Смирно-
ву, Бакаеву, а также и к местной
троцкистской сволочи, которая во,
ками истребить врагов народа
.
главе с махровым бандитом Дроб-
 торые работают вс главе
- Мы требуем эт совесского су-
да применения высшей меры со-
циальной защиты, физического уни
чтожения всех прямых и косвенных
врагов народа, ставших на путь
террора, вредительства и диверсии,
—гласят резолюции принятые на
митингах стройки Бирюкова.
— т,- * V ъ**л\* ъ/*л\*\* * и IV/ & о\.г 1 л а о\,
нисом вредила в работе Кемеровских
 стским бандитом
 Троцким.
Такое же требование было вы-
ставлено и на остальных стройках
нашего района. Буквально каждый
трудящийся готов собственными ру
ки-
с фаши-
строек.
Негодованием дышали речи, не-
навистью и презрением к врагам
революции и предателям родины
заполнены принятые резолюции.
Проклятием клеймят трудящиеся
за под/ые преступления перед на-
родом троцкист ско - Зиновьеве кую
мразь.
— Троцкистам не а-есто с нами.
Они все время вредят нашей рабо-
те . С ними надо прикончить раз и
навсегда,—заявил в своем выступ-
лении ударник стройки ЬО^ина тов.
Савченко.
В ответ нз террористические и
вредительские замыслы врагов на-
рода рабочие строек обязались с
! еше большей энергией и силой бо
| роться за выполнение и перевыпол
|некие плана строительных работ
[встретить славную стахансвскую
I годовщину с еще большими показа
телями.
Митинги строек закончились при
зывом к каждому трудящемуся по
высить большевистскую бдитель'
ность, чтобы скорее вылавливать и
уничтожать врага.
ВРДГПМ НЕТ ПОЩЛДЫ
Войны и командиры военизиро-
ванной окракы стройки Бирюкова
заслушав на общим собрании до-
клад помполита т. Шатрова о контр-1 дами и бойцами на сдачу норм ,Го
революционной троцкистско-зиновь; тов к труду и обороне", „Вороши-
евской группе присоединяют свой|ловского стрелка" и „Противохими
голос к голосу трудящихся СССР ческой обороны",
и требуют от пролетарского суда
для всех участников этой банды
высшей меры социальной защиты.
Бойцы и командиры заверяют
партию и любимого вождя партии
тов. Сталина в том, что они повы-
сят бдительность на своих постах
и зорче будут охранять вверенную
им социалистическуюсобственность
полнить политическую боевую поД
готовку на хорошо, развернуть мае
совое соцсоревнование между взво
В ответ на действия троцкист-
ской банды тт. Клименков, Карчугя-
нов, Елин. Переборин и Самсонов
подали заявления о вступлении в
ряды сочувствующих.
Бойцы и командиры обязуются вы-1
По поручению собрания
Шатров, Лопатин,
Ульянкин. Елгип, Гальцев.
Тов. САМОЙЛОВ лучший ударвкя пер-
вого участка, стройки Бирюкова, добился
158 проц выполнения плана.
ПОЧЕМУ ЗАБРОШЕНА
ШКОЛА В ЕВСЕЕВНЕ
Совсем забыт филиал 36 школы,
который находится в селе Евсеевка.
До начала учебного года остают-
ся считанные денечки, а зав. шко-
лой тов: Липина еще ни разу не
была в Евсеевской школе.
Легкая кавалерия выявила, что
эта школа не готова к новому учеб
ному году.
Толевая крыша школы не в по-
рядке. Во время дождя протекает.
Стены необходимо штукатурить.
Двери перекошены их надо ремон-
тировать и покрасить, чтобы в по-
мещении было тепло необходимо
поставить две новые печи и над
потолком сделать насыпь.
Когда же обо всем э^ом вспом-
нять шефы школы стройки Бирюко-
ва и директор школы? Попов.
Когда заговорит
радио?
В первом и втором доме на
Жилкомстрое несколько месяцев
тому назад испортилась радиоли-
ния. Жильци дома неоднократно
аявляли об этом заведующему ра-
диоузлом тов. Ворсину, 9 августа
Зорсин соизволил прислать монте-
ра на линию. Монтер, что-то по-
футил, жильцы домов уловили
несколько звуков, а сейчас линия
опять не работает.
Не придется ли покрутить кое
что в мозгах Ворсина для того,
чтобы он наладил работу радио-
узлз?
Шуклин.
Ем. Ярославский
СЩУЕТ-ЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ СЛУЖИТЕЛЕЙ
КУЛЬТА В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ?*)
Октябрьская революция положила этому
конец: она разрушала все гнусные учреж
деввя царив»», вымела как сор «Святей-
ший С И Н О Д * , В КОТОРОМ ВСЯ! сдух:> Ж8Н-
дарма Победоносцева, про которого в свое
время говорили, что «Победоносцев для
Синода, он Бедоносцев для народа и Донос
ц§в ддя царя».
Так называемая «свебодомыслащая>
буржуазия не раз в истории провозглашала
свободу совести, но она никогда ве оово-
1ила ее до конца, не осуществляла на
деле. В целой ряде государств, как на-
пример, во Франции, существует закон об
отделении церкви от государства и школы
ох церкви, но вавовиге хоть одно буржуаз
нов государство, где бы церковь ве пользо-
валась громадным влиянием «а государст
во и на школы.
Свобода совести существует я в Сведи
невных штатах Америки ва словах, но
Статья тов. Яровславского перепечатывает-
ся из журнала .Спутник агитатора' № 41.
там возможны обезьяньи процессы, когда
учителя Скопса сажают на скамью под-
судимых и судят за то, что он докааы
вал, что библия— посвященная к н и г а и
чте человек эволюционным путем мог
произойти от обезьяны. А в целом ряде
штатов <свободнейшей> Северной Америки
запрещают преподавание эволюционной
теории Дарвина, потому что сна г. ретиво
речи библии. И это называется свободой
совести! Если негр-1рипвавин войдет в
христианскую церкегь для белых, егс от
туда выгонят, потому что для негра, да-
же христианина, существует особая церковь
Для негров существует особое отделение
в автобусе, для негров на железных доро-
гах особые н а г о н ы в особые квартиры в
городах. И это в стране «свободы ювес«>,
в Северной Америке!
Не так давно в а н г л и й с к о м парламенте
обсуждался закон о богохульстве и члены
парламента дековвааической А н г л и и дока
вывали, чю надо наказывать судом чело-
века, если он высказался неодобрительно
о каком-нибудь боге или святом или каких
нибудь подобных «священных» лещах.
А разве в Германии, еще до прихода
Гитлера в власти, когда тан у власти
стояли социал-демократы, не судили гран
дивого и талантливейшего художника
Гесрга Гросса за то, что он с непереда-
ваемой правдивостью и з о б р а з и л роль
церкви в империалистическую войну, ког
да священник лицемерно поднимает, кре-
стясь, глаза к небу, а тут же, около него,
ив пушек сыплются снаряды?
Нет, нигде ни в какой стране, где яа
словах провозглашены все свободы, нет
истинной свободы совести, которая обеспе
чивается Конституцией СССР.
К а к а я опасность от того, что 'служите
ли культов всех вероисповеданий и ран-
гов—а их наберется в СССР всего около
сочи тысяч—будут голосовать? Трудно
представить себе, чтобы нашелся такой
священник в Советском союзе, за котеро
ге массы голосовали бы • выбрали бы
его в Верховный Совет.
Церковь у нас полностью отделена от
государства. Никакого влияния ва госу-
дарственные дела в СССР священники не
имеют. Школь у нас полностью отделена
01 церкви, ибо нельзя допускать церковь
и ее священнослужителей на пушечный
выстрел к школе, давать им возможность
влиять на школу. II никакого влияния
попы на школу в СССР не имеют. Они
имеют еще влияние ва отсталую часть вре
стьянсхва, часть городского бывшего мещан
ства: осколки в обломки паразитических
классов, некогда бывших у власти, ютят
г я еще около церковной организации. Ни
какой опасности от предоставления им
избирательных прав и права 5ыть изби-
ваемыми нет.
Если бы какой-нибудь священник ввду
нал выставить свою кандидатуру в мест
пый совет или даже в Верховный Севет,
это дало бы вам право вести борьбу пре
твв такой кандидатуры ислольаовать факт
выставления такой кандидатуры широко для
раз'яснения вреда религии и религиозных
суеверий, поддерживаемых священниками.
Нам предоставлена Конституцией свобо
да антирелигиозной пропаганды, и мы ею
в о с п о л ь з у е м с я для того, чтобы нанести
еще более серьезный удар по пошатнув-
шейся уже религии.
(Продолжение в следующем номере)
Зам. редактора Р. Шварц.
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